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1.序論
本稿はチベットの dGeJugs paの閲組である Tsangkha paの高弟子









A) 東洋文庫蔵外文献 No.6 8-9 O 4 (rGyal tshab chos rjes rje 
la gsan pa'i dbu ma rgyan gyi brjed byang) 
B) Tsong kha pa全書（TheColected WorksくGsung’bum>of
Rje Tsong kha pa Bio bzang grags pa, Reproduced from an exa-
mple of the old Bkra sis Jhun po redaction from the library of 
!du’khyil Monastery of Ladakh By Ngawang Gelek Demo, New 
Delhi, 1979) Vol. 2 4 -I . MA. (rGyal tshab chos rjes rje la 
gsan pa’i dbu ma rgyan gyi brjed byang) 
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この『vm忘録』の由縁については東北大蔵外文献目録（ACatalogue of 
the Tohoku University Collection of Tibetan Works on Buddhism; 
Tome 43, No. 5409）の簡略な説明を挙げることにする。
くA Summary note of Tsong kha pa’s lecture on the Madhya-1 
makalamkara written by Dar ma rin chen as his own memoran-
dum.> 
『中観荘厳論』に関しては Tsongkha pa自身による『中観荘厳に関







dbu ma’i rgyan gyi tshig le' ur byas pa Ia・ gsum /A) mtsh~n 
gyi don dang B) bstan bcos kyi rang bzhin rgyas par bshad pa 
dang C) bshad pa yongs su rdzogs pa’i bya ba’o// 
(A) mtshan gyi don : go sla’o// 
(B) bstan bcos… 
(B 1) don dam par dngos po med par bstan pa 
( B 11) rtags dgod pa : K.l (f. 578. 3) 
(B 12) tshul sgrub pa 
( B 121) phyogs chos 
( B 1211) bden pa’i gcig bral sgrub pa 
(B 12111) khyab pa’i gcig dgag pa 
(B 121111) rtag dngos gcig bden dgag pa 
(B 1211111) gzhan sdes brtags pa’i rtag dngos dgag pa : K.2 (f. 
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579. 2) 
( B 1211112) rang sdes brtags pa’i rtag dngos dgag pa : K3～7 
(f. 580, 2) 
(B 121112) gang zag gcig bden dgag pa : K.9 (f. 581. 4) 
.(B12111) K.lOab (f. 582, 1) 
(B 12ll2) ma khyab pa’i gcig bden dgag pa 
(B 121121) ph,yi rol gcig bden dgag pa 
(B 1211211) rags pa gcig bden dgag pa : K.lOcd (f. 583, 2) 
(B 1211212) rdul phran gcig bden dgag pa : K.11～13 (f. 582. 4) 
(B 1211213) des grub pa’i don : K.14.15 (f.583, 1) 
( B 121122) sh白 pagcig bden dgag pa 
(B 1211221) rang sde don smra gnyis kyi lugs dgag pa 
( B 12112211) rnam med bye brag smra ba’i lugs dgag pa 
(B 121122111) don rig dang rang rig mi mtshungs par sgrub pa 
(B 1211221111) rang rig ’thad par sgrub pa 
(Bl2112211111) thal ba dgod pa : K.16 (f. 583. 6) 
(B 12112211112) khyab bsgrub pa : K.17 (f. 584, 1) 
CB 12112211113) don bsdu ba : K.18ab (f. 584, 2) 
(B 1211221112) don rig mi ’thad pa : K.18cd, 19 (f. 584, 3) 
CB 121122112) don smra gnyis lugs mi mtshungs pa 
( B 1211221121) mdo sde pa’i lugs la don brtags nas myong ba’th ad 
pa : K.20 (f. 584. 5) 
CB 1211221122) bye brag smra ba'i lug sla brtags nas myong 
bar mi ’tbad pa : K.21 (f. 584,6) 
(B 12112212) mdo sde pa'i lugs dgag pp. 
(B 121122121) sna tshogs gnyis med pa: K.22, 23 (f. 585. l;f. 585,3) 
CB 121122122) sgo nga phyed tshal ba 
(B 1211221221) dod pa brjod pa : K.24 (f. 585, 5) 
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( B 1211221222) de dgag pa 
( B 12112212221) don dgag pa 
( B 121122122211) yi ge la dmigs pa’i blos ma nges pa : K.25 
(f. 586, 1) 
( B 121122122212) yid rtog’ba’zhig yul la ’jug pas ma nges pa : Ko. 
26ab (f. 586, 2) 
(B 121122122213) blo kun gyis ma nges pa : K.26cd, 27 (f. 586, 3), 
( B 12112212222) dpe dgag pa 
( B 121122122221) thal bar dgod pa : K.28 (f. 586, 4) 
( B 121122122222) khyab pa sgrub pa : K.29, 30 (f. 586, 5) 
( B 121122123) rnam shes grangs mnyam pa dgag pa 
( B 1211221231） ’dod pa brjod pa : K.31(f. 587. 2) 
( B 1211221232) de dgag pa 
( B 12112212321) blo thams cad du ma’i rnam pa can du bsgrub 
pa : K.32 (f. 587, 3) 
( B 12112212322) cha med gcig mi srid par bstan pa : K.33, 34 
(f. 587, 4) 
( B 1211222) Iコhyirol pa’i lugs dgag pa 
( B 12112221) spyir dgag pa : K.35ab (f. 587, 6) 
( B 12112222) so sor dgag pa / phyogs snga dgag pa Inga pa 
CB 121122221) K.35cd (f. 588, 1) 
( B 121122222) K.36 (f. 588, 2) 
(B 121122223) K.37 (f. 588, 3) 
( B 121122224) K.38, 39 (f. 588, 4) 
CB 121122225) K.40 (f. 588, 6) 
(B 12112212) K.41 ; 42, 43 (f. 588, 6;f. 589. 1) 
( B 1211223) rnam rig pa dgag pa 
(B 12112231）’dod pa brjod pa : K.44 (f. 589, 3) 
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くB12112232) bden rdzun brtags pa: K.45 (f. 589, 4) 
(B 12112233) de dgag pa 
(B 121122331) rnam bden pa'i lugs dgag pa 
( B 1211223311) sgo nga phyed tshal pa’i lugs dgag pa 
CB 12112233111) thal ba dgod pa : K.46 (f. 589, 6) 
CB 12112233112）’dod pa la gnod pa bstan pa : K.47 (f. 590, 2) 
CB 12112233113) don khas blangs pa la’ang skyon mtshungs pa 
bstan pa : K.48 (f. 590, 2) 
( B 1211223312) rnam shes grangs mnyam pa’i lugs dgag pa : K. 
49 (f. 590,3) 
(B 1211223313) sna tshogs gnyis med pa’i lugs dgag pa: K.50, 51 
(f. 590, 4) 
( B 121122332) rnam rdzun pa dgag pa 
( B 1211223321）’dod pa brjod pa : K.52 (f. 591, 1) 
CB 1211223322) de dgag pa / rnam pa myong ba mi ’thad par thal 
ba I spyir shes pa mi ’thad par that ba sogs brgyad 
yod pa I 
(B 12112233221) K.53 (f. 591. 2）〔dngospor med pa'i phyir〕
( B 12112233222) K.54 (f. 591, 3）〔rnampa med pa'i phyir〕
( B 12112233223) dngos su myong ba mi ’thad pa : K.55 (f. 591.4) 
CB 12112233224) brtags myong mi ’thad pa : K.56 (f. 591, 5) 
( B 12112233225) rnam shes ’brel med du that ba : K.57 (f. 592, 2) 
CB 12112233226) res 'ga’byung bar mi ’thad par that ba : K.58 (f. 
592, 3) 
( B 12112233227）’dzin rnam’ba’zhig par thal ba : K.59 (f. 592,4) 
( B 12112233228) gzhan dbang du thal ba : K.60 (f. 592, 5) 
( B 1212) bden pa’i du bra! sgrub pa : K.61 (f. 592. 6) 
(B 122) khyab pa sgrub pa : K.62 (f. 593, 1) 
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(B 2) kun rdzob tu dngos po yod par bstan pa 
(B 21) dngos po ngos bzung ba : K.63 (f. 593, 3) 
(B22) kun rdzob kyi ngo bo ngos bzung ba : K.64 (f. 593, 4) 
(B23） ’khrul rgyu bden pa bkag pa : K.65, 66 (f. 593, 5) 
( B 3) de la klan ka spang ba 
(B31) mngon sum dang ’gal ba spang ba : K.67, 68 (f. 594, 2) 
(B32) lung ’gal spang ba : K.69 (f. 594, 4) 
(B33) don dam pa’i bden pa bstan pa : K.70, 71. 72 (f. 594, 5) 
(B34) de la rtsod pa spang ba 
( B 341) blun pos stong nyid mngon sum du rtogs par thal ba 
(B3411) rtsod pa : K.73 (f. 595, 3) 
(B3412) Ian : K.74 (f. 595, 4) 
( B 342) stong nyid rtogs pa’i gang zag med par thal ba : K.75 
(f. 595, 5) 
(B343) sgrub ngag med par thal ba : K.76, 77, 78 (f. 596, 1) 
(B344) las ’bras mi ’thad par thal ba 
( B 3441) skye ba snga phyi mi ’thad par thal ba 
(B34411) rtags dgod pa: K.79 (f. 596, 5) 
( B 34412) de sgrub pa : K.80, 81 (f. 596, 6) 
(B 34413) rtag chad kyi skyon med pa : K.82 (f. 597. 1) 
(B34414) srid pa las thar ba srid par bstan pa : K.83 (f. 597,2) 
(B3442) kun nyon mi ’thad par thal ba : K.84 (f. 597,3) 
(B3443) tshogs rdzogs pa mi ’thad par thal ba : K.85～90 (f. 597, 
4) 
(B35) kun rdzob kyi ngo bo ngos bzung ba : k.91.92 (f. 598, 2) 
(B36) theg chen gyis ngo bo dang gzhan las 'phags tshul : K.93, 
94, 95 (f. 598.5) 
(B37) lugs ’di rtogs na snying rj巴 dangdad pa skye ba’i rgyu 
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mtshan : K.96, 97 (f. 599, 2) 
































ニつの自派＞とは無形象見婆沙師 （rnammed bye brag smra ba; B 
12112211. .K16～21）と経量部（mdosde pa ; Bl2112212, K.22～34）を
指している。この経量部の見解についてはK.41～43でもう一度出てくる。
く外遊の見解の否定〉において挙げられている外道は次の通りである。
① Vai五時ika,Nyaya (bye brag pa, rig pa can pa ; Bl21122 
221. K. 35cd) 
① Jaina (rgyal ba pa or zad byed pa ; Bl21122222, K.36) 
① Lokayata (rgyang phan pa ; B121122223, K.37) 
c Sarhkhya (grangs can pa ; Bl21122224, K.38, 39) 
① Vedanta (rig byed gsang ba’i mthar smra ba ; B121122 
225, K. 40) 
続いて＜唯識派の見解の否定〉に関する科文は、次の通りである。
( B 1211223) I佐識派の否定
(B 12112231) 主張の陳述： K.44
( B 12112232) 真・偽の考察： K.45
( B 12112233) それの否定
CB 121122331) 形象真実論の否定
( B 1211223311) ー 卵半塊論の否定
CB 12112233111) Prasangaの提示 ：K.46
CB 12112233112) 主張に対する拒斥の説示； K.47
( B 12112233113) 意味を認めてもそれと同数の過失を説示： K.48
( B 1211223312) 主客同数論の否定 ：K.49
( B 1211223313) 多様不二論の否定： K.50.51 
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( B 121122332) 形象虚偽論の否定
( B 1211223321) 主張の陳述 ：K.52
( B 1211223322) 形象を領納することの不合理。総体的に識が不合理で
あることの八つの理由。
( B 12112233221) fiJi~f:lがないから： K.53
( B 12112233222) 形象がないから： K.54
(B 12112233223) 実際領納が正しくなし、から ：K.55
( B 12112233224) 考察して領納が正しくないから： K.56
CB 12112233225) 形象と識は無関係であるから ：K.57
(B 12112233226) 一定の時期に生ずることは正しくないから： K.58
( B 12112233227) 把握するものが形象になるから： K.59




















(B31) 現量と相違することの排除 ：K.67,68 
(B32) 聖教と相違することの排除 ：K.69
(B33) 勝義請の説示 ：K.70,71, 72 
(B34) 論難の排除 ：K.73～90
(B35) 世俗の本質の確認 ：K.91,92 
(B36) 大衆の本質と他の教理との差異点 ：K.93,94, 95 
(B37) この見解を吟味することが悲心と信心を起こす因相であること






































①遍充…K.9, 16, 17, 53, 56, 70～72,91～92 (1,、ずれも khyabpar thal 
で述べられている。〉
＠ 不遍充・・K.4,23, 29～30,38～39, 46, (ma khyab ce na, khyab pa 









( B 121122111) 対象知と自証知とが一致しないことの証明
(B 1211221111) 自証知が正しいことの証明
( B 12112211111) Prasangaの提示
CB 12112211112) 遍充の証明
( B 112211113) 意味の要約


















( B 12112212) 経量部の見解の否定
( B 121122121) 多様不二論の否定 ：K.22,23 
(B 121122122) ー卵半塊論の否定
( B 1211221221) 主張の陳述 ：K.24
( B 1211221222) それの否定
( B 12112212221) 意味の否定
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( B 121122122211) 文字を把撞対象とする知は不確実である ：K.25
(B 121122122212) ただ意分別で外境を把握するととは不確実である ：
K.26ab 
( B 121122122213) すべての知によっても不確実である： K.26cd,27 
(B 12112212222) 比輸の否定
( B 121122122221) Prasangaの提示 ：K.28
(B 121122122222) 遍充の証明： K.29,30 
( B 1211221223) 主客同数論の否定
( B 1211221231) 主張の陳述： K.31
( B 1211221232) それの否定
( B 12112212321) 一切知が多数の形象を含むことの証明 ：K.32














































(3) phyi nang gi dngos po’di dag chos can / rang sd巴 dang gzhan sd巴s
smras pa Jtar bden par med de I bden pa' i gcig dang du ma .dang bra! 
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(5）①mthar thug dpyod pa’i rigs pas dpyod mi bzod pa①skye ’jig byed 
pa①don byed nus pa (f. 593, 4～5) 
(6) tha snyad pa’l tshad mas rnyed don yin pa'i phyir (f.593,5) 
(7) r-tsod spang la ／① blun pos stong nyid mngon sum du rtogs par・ thal 
ba① stong nyid rtogs pa’l gang zag med par thal ba I① sgrub ngag 
med par thal ba I c las’bras sogs med par thal ba’o 1 (f.595,2～3) 
(8) rnam shes chos can I gcig pu’i rang bzhin du mi bden par thal I rnam 
pa sna tshogs snang ba’i phyir I dper na rnam pa du ma bzhin I (f. 
589, 2) 
_(9）第 2~とは、 他派によ って分別された常なるもの〈根本原因 pradhana, gtso 
bo）を1!f定する傷頚で次のとおりである。
＜順次を持つ果をもたらすから、 常なるものはーなる体ではない。果がそれぞ
れ異なるなら、それら〔常なる〕もののその常性は容される。 （’bras bu rim 
can nyer sbyor bas 1 rtag rna~s gcig pu’i bdag nyid min ／’bras bu re 




(10） ’bras sogs bzhi la I 
thal’gyur du byed na I gtso bo chos can I gcig pu’i bdag nyid du 
bden pa ma yin par thal ／’bras bu snga phyi rim can du ma la phan pa 
snga phyi rim can du ma nye bar sbyor ba’i phyir I rang rgyud du 
’byed nal’bras bu tsam chos can I cig car’byung bar that I dngos rgyu 
nus pa thogs med gcig las skyes pa’i phyir I’dod na mngon sum gyis 
bsal I de !tar thal ba las I rgyu tsam chos can I gcig tu bden pa min 
te I’bras bu snga phyi du ma la phan pa nye bar sbyor ba’i phyir I des 
na I rgyu tsam gcig bden pa khegs pas I gtso bo・anggcig tu bden pa 
khegs pa yin no 1 (f.579,2～5) 
ω 註（2）松本論文彦照。































































po rdzas tha dad pa'i tshul du med par thal I khyod rdzas cha shas med 
pa’i gcig pa’i phyir I khyab par thal I rdzas cha shas med pa'i gcig 
la bya byed rdzas tha dad pa gsum mi ’thad pa’i phyir I (f.584,1～2) 。3) kun rdzob pa’i ngos bzung ba ni I rgyu sogs brgyad la I rgyu ’bras kyis 
bsdus pa'i chos’di rnam chos can I shes pa’l rdzas las gzhan min par 
thal I mngon sum tshad mas nyams su myong ba’i tshul gyis grub pa’i 
phyir I khyab par thal I rtags de yin na shes pa’i rdzas su gnas dgos 
pa’i phyir I de chos can / tha snyad du sems tsam gyis bdag nyid du 
shes par bya ste I phyi don gyis dben pa’i phyir I don dam par sems 
tsam du ma grub ste / don dam par gcig dang du ma dang bra! pa’i 
phyir I (f.593, 2～4) 
ω 拙稿重量照。特に松本史朗「後期中観派の空思想」（『理想』 610'1984）ではこの
問題が明確に論じられている。
05) tha snyad tsam du sems tsam gyi tshul dang I don .dam par rang med 





〈 ? ? ）
＜駒沢大学大学院＞
追記〕脱稿（92年3月末〉してから大分｜時間が過ぎたが、『備忘録」の内容につい
て自分の理解が十分ではなかったことをつくづくと思う。耳らをかきながら御叱
正を紛う次第であります。 (93.6.24) 
